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Anotacija 
Straipsnyje analizuojami socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų išgyvenamo nerimo ypatumai pro-
fesinėje veikloje, remiantis minėtų specialistų anketinės apklausos bei interviu rezultatais. Pateikiami 
duomenys, atskleidžiantys socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų patiriamo nerimo priklausomumą 
nuo amžiaus, užimamų pareigų, darbo stažo, žmonių grupės, su kuria dirba. Atliekant kokybinį išsamųjį 
iš dalies struktūruotą interviu analizuojamas socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų patiriamo neri-
mo poveikis darbo rezultatams, galimiems elgesio pokyčiams, pasireiškus nerimui. 




The article analyzes the peculiarities of anxiety experienced by social workers and social pedagogues in 
their working environment, based on result of surveys and interviews conducted with said specialists. The 
resulting data describes the relations between anxiety and the age, position, experience of the workers, the 
type of groups they work with. Moreover, the possible effects on work results and changes in behaviour 
caused by anxiety experienced by social pedagogues and social workers are analyzed during the 
interviews. 
KEY WORDS: reactive anxiety, personal anxiety, social pedagogue, social worker. 
Įvadas 
Kiekvienas atsakingas profesionalas, siekdamas produktyvaus rezultato veikloje, 
patiria streso ir nerimo būsenų, kurių visiškai išvengti neįmanoma. Svarbu pažymėti, 
kad socialinio pedagogo ar darbuotojo darbas nėra algoritminė užduotis, kurią atlikęs 
specialistas gali imtis kitos. Šių specialistų darbas – tai nuolat kintančios situacijos, 
kurių baigties, trukmės ir pasekmių beveik neįmanoma numatyti iš anksto. Greitai 
kintančios situacijos ir menkos galimybės jas kontroliuoti gali lemti nerimą.  
D. Raigorodskio (Райгородский, 1998) teigimu, egzistuoja dviejų rūšių nerimas: 
kaip reaktyvi būsena į momentinį įvykį ar situaciją ir kaip pastovi asmens charakterio 
ypatybė. Taigi egzistuoja reaktyvus ir asmeninis nerimas. Tiek reaktyvus, tiek asmeni-
nis stiprus nerimas turi įtakos specialisto profesinės veiklos kokybei. Taigi, nepaisant 
to, kokį nerimą asmuo jaučia, jei jis yra stipresnis nei vidutinis, specialisto profesinė 
veikla neišvengiamai dėl to kokybiškai nukentės. 
Žmogus dažnai patiria streso ir nerimo būsenas. Remiantis K. Izard (Изард, 1999) 
emocijų diferenciacijos teorija, nerimas yra kelių emocijų (baimės, intereso ir susijau-
dinimo, kaltės, liūdesio-skausmo, gėdos, pykčio ir kt.) derinys (Psichologijos žodynas, 
1993). Mokslininkai (Изард, 1999; Beck, 2008) pabrėžia, kad nuolatinis nerimas gali 
tapti asmenybės bruožu – nerimastingumu, kuris mažina mąstymo lankstumą, silpnina 
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elgesio kontrolę. Stipriai jaučiamas nerimas iškreipia tikrovės suvokimą: silpnėja mąs-
tymo lankstumas, valia, sąmoninga elgesio kontrolė.  
Nerimo būsenos analizė Lietuvos mokslininkų tyrimuose apima įvairią tiriamųjų 
populiaciją. Gana dažnai analizuojamas ugdytinių mokyklinis nerimas (Aramavičiūtė, 
2004; Martišauskienė, 2004; Tulickas, Zambacevičienė, 2004; Dagienė, 2006; Nasvy-
tienė, Balnionytė, 2006; Starkuvienė, 2006; Milušauskienė, Zambacevičienė, Dapke-
vičienė, 2008; Kepalaitė, 2011 ir kt.) ir jo priežastys. Ieškoma nerimo ir depresijos 
sąsajų (Germanavičius, 2006; Stanionytė, 2008; Gelumbauskienė, 2009), atliekami 
epizodiniai nerimo, susijusio su gyvenimo kokybe, tyrimai (Balevičiūtė, 2007; Balse-
vičius, 2010). Nerimo išgyvenimų profesinėje srityje tyrimai taip pat gana reti (Piktur-
naitė, 2007; Alifanovienė, Vaitkevičienė, 2007, Lučinskaitė, 2011; Alifanovienė, 
Vaitkevičienė, Lučinskaitė, 2011a, 2011b; Loikienė, 2007). Didelis asmeninis nerimas 
traktuojamas kaip pavojingas sveikatai. PSO (WHO, 2006) atkreipia dėmesį, kad dar-
buotojų sveikatos tyrimai turėtų apimti socialinius, psichologinius ir elgesio veiksnius 
(Gustainienė, Pranskevičienė, 2010). 
Tyrimo objektas:  socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų išgyvenamo ne-
rimo profesinėje veikloje ypatumai.  
Tyrimo t ikslas – išanalizuoti socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų išgy-
venamo nerimo ypatumus. 
Tyrimo uždaviniai:  
 Remiantis Ch. D. Spielbergerio asmeninio ir reaktyvaus nerimo skalėmis, iša-
nalizuoti socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų išgyvenamo nerimo 
ypatumus.  
 Atskleisti galimus statistiškai patikimus ryšius tarp socialinių pedagogų ir so-
cialinių darbuotojų išgyvenamo nerimo bei jų amžiaus, pareigų. 
 Išanalizuoti tiriamųjų nuomones apie patiriamo nerimo svarbą darbo rezulta-
tams ir galimiems elgesio pokyčiams pasireiškus nerimui. 
1. Tyrimo metodologija  
Tyrimo duomenims rinkti taikyta anketinė apklausa. Apklausai panaudotas dviejų 
dalių instrumentas – klausimynas: pirmoje dalyje pateikti septyni klausimai, siekiant 
surinkti demografinius duomenis, antroje dalyje – Ch. D. Spielbergerio STAI skalės.  
Kiekybinio tyrimo duomenys analizuoti taikant statistinius metodus (aprašomoji 
matematinė statistika: dažniai (N), procentai (%), vidurkiai (M), neparametrinis Krus-
kal-Wallis testas ir parametrinis ANOVA testas. Analizei pagal darbo stažą pasirinktas 
parametrinis ANOVA testas, nes demografinių kintamųjų histogramos parodė, kad 
skirstiniai yra normalūs. Taikant parametrinį ANOVA testą siekta atskleisti, kaip res-
pondentai, pasižymintys skirtingais demografiniais kintamaisiais, linkę vertinti reak-
tyvaus ir asmeninio nerimo kintamųjų ypatumus. Analizei pagal pareigybę naudotas 
neparametrinis Kruskal-Wallis testas, nes demografinių kintamųjų histogramos paro-
dė, kad skirstiniai yra nenormalūs. 
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Imant kokybinį gilinamąjį iš dalies struktūruotą interviu analizuota tiriamųjų nuo-
monė apie patiriamo nerimo poveikį darbo rezultatams, galimiems elgesio pokyčiams 
pasireiškus nerimui. 
Tyrimo imtis (t i riamieji) .  Kiekybiniame tyrime dalyvavo 113 respondentų: 
socialinių pedagogų (N = 48) ir socialinių darbuotojų (N = 65), dirbančių įvairiose 
Lietuvos ugdymo, gydymo, vaikų globos institucijose. Moterų – 108, vyrų – 5. Res-
pondentų amžiaus vidurkis – 37,7 m. Kokybiniame tyrime dalyvavo 6 socialinės pe-
dagogės, dalyvavusios ir kiekybiniame tyrime. Tiriamieji atrinkti tikslinės atrankos 
būdu, tai lėmė tyrimo tikslas. Pagrindiniai tiriamųjų atrankos kriterijai – socialinio 
pedagogo, socialinio darbuotojo pareigybė.  
2. Rezultatai  
2.1. Socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų reaktyvaus ir asmeninio  
nerimo ypatumų analizė tiriant išgyvenamą nerimą kiekybiniais metodais 
Siekta palyginti socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų išgyvenamo reakty-
vaus ir asmeninio nerimo lygmenis (žr. 1 pav.), įvertinus apklausos procedūros povei-
kį nerimo išgyvenimui esamuoju momentu. 
 
 
1 pav. Socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų išgyvenamo reaktyvaus  
ir asmeninio nerimo (žemo, vidutinio ir aukšto) lygių palyginimas 
 
Atlikus tyrimą pastebėta, kad didžiausiam tyrimo dalyvių (66 proc.) skaičiui tyrimo 
metu būdingas žemas reaktyvaus nerimo lygis. Tai leidžia daryti prielaidą, kad pildy-
dami Ch. D. Spielbergerio nerimo skales respondentai jautėsi ramūs, testas jiems ne-
sukėlė nemalonių išgyvenimų ar stiprių neigiamų emocijų.  
Vidutinį reaktyvaus nerimo lygį išgyveno gerokai mažesnė (31 proc.) tiriamųjų da-
lis. Tuo tarpu aukštas reaktyvaus nerimo lygis buvo būdingas tik 3 proc. respondentų. 
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Šis skaičius liudija, kad tyrimo metu tik nedidelė dalis respondentų buvo nervingi, 
neramūs, jiems buvo nemalonu atlikti užduotį. 
Analizuojant respondentų išgyvenamo reaktyvaus ir asmeninio nerimo lygius, siek-
ta apžvelgti, kokie konkretūs reaktyvaus ir asmeninio nerimo skalių teiginiai surinko 
didžiausius ir mažiausius įverčių vidurkius. 1 lentelėje pateikiamas reaktyvaus nerimo 
skalės kintamųjų reitingas. 
 
1 lentelė 
Reaktyvaus ner imo kintamų jų  re i t ingas 
RN Teiginys M SD 
1. Aš pasitikiu savimi 2,78 0,78 
2. Aš jaučiuosi laisvai  2,68 0,80 
3. Aš patenkintas 2,62 0,83 
4. Aš ramus 2,61 0,83 
5. Man niekas negresia 2,53 0,85 
6. Man malonu 2,40 0,89 
7. Man smagu 2,34 0,96 
8. Aš jaučiu vidinį pasitenkinimą 2,29 0,83 
9. Mane jaudina galimos nesėkmės 2,09 0,91 
10. Aš nejaučiu įtampos, nesu susikaustęs 1,99 0,97 
11. Aš jaučiuosi pailsėjęs 1,96 0,94 
12. Aš susirūpinęs 1,61 0,82 
13. Aš nervinuosi 1,42 0,83 
14. Aš esu įsitempęs 1,38 0,75 
15. Aš susijaudinęs 1,32 0,62 
16. Aš gailiuosi 1,29 0,64 
17. Aš susikrimtęs 1,27 0,59 
18. Aš per daug susijaudinęs ir blogai jaučiuosi 1,23 0,53 
19. Aš nerandu sau vietos 1,20 0,50 
20. Aš labai susijaudinęs 1,12 0,37 
PASTABA: respondentai turėjo įvertinti šiuos teiginius atitinkamais teiginių įverčiais: „Ne – 
1“, „Tikriausiai taip – 2“, „Taip – 3“, „Tikrai taip – 4“. 
 
1 lentelėje pateiktas reaktyvaus nerimo kintamųjų reitingas, remiantis gautais vi-
durkio (M) įverčiais. Pastebima, kad respondentų nuomonė dėl neigiamą savijautą 
reprezentuojančių teiginių yra homogeniškesnė. Homogeniškiausia nuomonė dėl tei-
ginio „aš labai susijaudinęs“ (SD = 0,37). Išsiskiria teiginys „mane jaudina galimos 
nesėkmės“, jis pasirinktas gana vieningai (SD = 0,91), jo vidurkio įvertis lygus 2,09, 
tai reiškia „tikriausiai taip“. Gana vieningos nuomonės tiriamieji laikosi ir dėl teiginio 
„aš susirūpinęs“ (SD = 0,82). Minėto teiginio vidurkis (M) lygus 1,62, tai rodo teiginio 
„tikriausiai taip“ pasirinkimą. Taigi dalis specialistų tyrimo metu jautė susirūpinimą. 
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Teigiamą savijautą reprezentuojantys teiginiai taip pat gana homogeniški, o vienin-
giausios nuomonės respondentai laikosi dėl teiginio „aš pasitikiu savimi“ (SD = 0,78).  
Apibendrinant galima teigti, kad tyrimo metu respondentai nepatyrė stiprių neigia-
mų emocijų. Tyrimo duomenys leidžia manyti, kad susirūpinimas ir jaudinimasis dėl 
ugdytinių bei klientų gerovės jų profesinėje veikloje neišvengiamas. Tai, kad specia-
listai tyrimo metu akcentuoja pasitikėjimą savimi, liudija laiku priimamus sprendimus, 
veiklos žingsnių planavimą, adekvačius numatytus pagalbos būdus. Socialinis peda-
gogas ar socialinis darbuotojas neretai turi veikti nedelsdamas ir užtikrintai.  
Asmeninio nerimo būsena atskleidžia dažniausiai vyraujančią asmens savijautą. 
Asmeninis nerimas suvokiamas kaip asmenybės polinkis daugelį gyvenimo situacijų 
suvokti kaip pavojingas ir jautriau bei įsitempus į jas reaguoti. Labai aukštas asmeni-
nio nerimo lygis tiesiogiai koreliuoja su neurotinio konflikto buvimu, emociniais, neu-
rotiniais „sprogimais“ ir psichosomatinėmis ligomis (Райгородский, 1998). Vertinant 
reaktyvų ir asmeninį specialistų nerimą, vis dėlto didesnis dėmesys turėtų būti sutelk-
tas į asmeninį nerimą, nes jis dažniausia rodo vyraujančią savijautą, o ne vienkartinį 
situacijos vertinimą.  
Asmeninio nerimo būsenos analizė ir palyginimas su reaktyvaus nerimo būsena ro-
do (žr. 1 pav.), kad žemą asmeninį nerimą išgyvena 4 proc. respondentų. Toks rezulta-
tas nuteikia optimistiškai, nes, remiantis Ch. D. Spielbergerio (cit. Райгородский, 
1998, c. 59) nerimo skalių interpretacija, žemas asmeninio nerimo lygis rodo nedide-
lius motyvaciją ir atsakomybės jausmą. Taigi kai kuriems tyrime dalyvavusiems socia-
liniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams profesinėje veikloje trūksta moty-
vacijos ir atsakomybės. Tačiau kartais, kaip pastebi D. Raigorodskij (Райгородский, 
1998), labai žemas nerimo lygis gali reikšti asmenybės siekį slėpti aukštą nerimo lygį, 
kuo geriau pasirodyti. Kuris interpretacijos variantas tinka šiuo atveju, statistinio tyri-
mo metu identifikuoti sunku, tačiau profesinėje praktikoje šių respondentų išgyvenimų 
priežastys turėtų būti kruopščiai analizuojamos.  
Optimalų, t. y. vidutinį, asmeninį nerimą išgyvena 57 proc. respondentų. Šiuos 
duomenis galima interpretuoti kaip santykinai teigiamus, nes, remiantis Ch. D. Spiel-
bergerio (cit. Райгородский, 1998, c. 59) pateikta nerimo skalių interpretacija, toks 
nerimo lygis padeda ieškant naujovių, skatina nestovėti vietoje, funkcionuoti ir vysty-
tis kaip asmenybei. Aukštą asmeninio nerimo lygį buvo pasiekę 39 proc. respondentų. 
Tai įspėja, kad specialistams gresia pavojus ilgainiui patirti neurozę ir psichosomati-
nius sutrikimus. V. Vaitkevičius (1995) yra pastebėjęs, kad socialinis pedagogas ar 
socialinis darbuotojas turi gebėti pakelti didesnius nervinius, psichinius krūvius, būti 
iniciatyvus, ištvermingas, atkaklus siekdamas tikslo, pasiruošęs psichiniams nepato-
gumams. 
Apibendrinant pirminę socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų išgyvenamo 
asmeninio nerimo duomenų analizę galima kelti prielaidą, kad daugiau kaip trečdalis 
stiprų asmeninį nerimą išgyvenančių specialistų gali būti prastai psichologiškai pasi-
rengę dirbti socialinio pedagogo ar socialinio darbuotojo darbą.  
Asmeninio nerimo kintamųjų reitingas, remiantis gautais vidurkio (M) įverčiais, 
pateikiamas 2 lentelėje. 
 




Asmeninio  ner imo kintamų jų  re i t ingas 
RN Teiginys M SD 
1. Aš laimingas 2,96 0,71 
2. Paprastai aš jaučiuosi saugiai 2,89 0,72 
3. Paprastai aš esu budrus 2,89 0,70 
4. Aš patenkintas 2,86 0,69 
5. Aš jaučiu pasitenkinimą 2,69 0,64 
6. Aš esu pusiausvyros žmogus 2,59 0,81 
7. Aš per daug viską imu į širdį 2,49 0,81 
8. Aš stengiuosi išvengti kritinių situacijų ir sunkumų 2,48 0,80 
9. Aš ramus, šaltakraujiškas ir susikaupęs 2,47 0,74 
10. Laukiami sunkumai paprastai mane labai jaudina 2,41 0,84 
11. Mane apima stiprus jaudulys, kai aš galvoju apie savo reikalus 
ir rūpesčius 
2,19 0,82 
12. Aš per daug nervinuosi dėl niekų 2,15 0,83 
13. Aš norėčiau būti toks pat laimingas, kaip kiti 2,07 0,76 
14. Aš labai greitai pavargstu 2,07 0,55 
15. Man neužtenka pasitikėjimo savimi 1,92 0,64 
16. Aš taip ilgai išgyvenu nusivylimą, negaliu jo ilgai pamiršti 1,89 0,80 
17. Aš lengvai pravirkstu 1,85 0,71 
18. Visokie niekai blaško mano dėmesį ir jaudina 1,85 0,64 
19. Aš dažnai pralaimiu todėl, kad nepakankamai greitai priimu 
sprendimus 
1,62 0,65 
20. Man būdinga melancholija 1,60 0,58 
PASTABA: respondentai turėjo įvertinti šiuos teiginius atitinkamais teiginių įverčiais: „Beveik 
niekada – 1“, „Kartais – 2“, „Dažnai – 3“, „Beveik visada – 4“. 
 
Pastebima, kad respondentų nuomonė dėl teigiamą savijautą reprezentuojančių tei-
ginių yra homogeniškesnė. Teiginys „aš jaučiu pasitenkinimą“ pasirinktas vieningiau 
(SD = 0,64). Tiriamieji teigia, kad dažnai jaučia pasitenkinimą. Iš neigiamą savijautą 
reprezentuojančių teiginių vieningiausiai vertinamas teiginys „aš labai greit pavargstu“ 
(SD = 0,55). Tokio rezultato buvo galima tikėtis, nes socialiniam pedagogui ar sociali-
niam darbuotojui tenka nuolat intensyviai bendrauti, atlaikyti didelę psichinę įtampą, o 
tai gerokai labiau vargina nei monotoniškas algoritminės užduoties atlikimas. Įdomu 
tai, kad specialistai dėl teiginio „man neužtenka pasitikėjimo savimi“ laikėsi gana vie-
ningos nuomonės ir atsakė, jog taip nutinka „kartais“, turint omenyje tai, kad tiriant jų 
reaktyvų nerimą teigė, jog pasitiki savimi. Taigi čia galima įžvelgti tam tikrą priešta-
ravimą. Galbūt ankstesnis pasitikėjimo savimi deklaravimas buvo labiau gynybinis 
procesas arba socialiniai pedagogai ir socialiniai darbuotojai iš esmės pasitiki savimi, 
tačiau nebijo prisipažinti, kad kartais pasitikėjimo pritrūksta. 
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Apibendrinant asmeninio nerimo skalės teiginių analizę galima teigti, kad vertin-
dami teiginius specialistai laikėsi gana vieningos nuomonės. Stiprių neigiamų emocijų 
nejautė ir apskritai gana palankiai vertino savo savijautą.  
2.2. Socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų amžiaus, pareigybės ir darbo 
su klientų grupėmis bei asmeninio nerimo kintamųjų ryšys  
Atlikus parametrinį ANOVA testą, kuriuo nustatomas respondentų darbo stažo ir 
reaktyvaus bei asmeninio nerimo kintamųjų ryšys, nustatyta (žr. 3 lentelė), kad jau-
niausio amžiaus respondentai linkę labiau vengti kritinių situacijų ir sunkumų 
(M = 2,54), tuo tarpu specialistai, dirbantys 7–15 metų ir ilgiau, tokių situacijų mažiau 
vengia (M = 2,27; M = 2,30), tai patvirtina statistikai reikšmingas skirtumas 
(p = 0,036). 
 
3 lentelė 
Respondentų  darbo s tažo ir  asmeninio bei  reaktyvaus ner imo  
k intamų jų  ryšys (N  =  113)  
Nuo 1 iki 
2,5 m 
Nuo 3 iki 
6 m 
Nuo 7 iki 
15 m 








M M M M p   0,05 
Asmeninio nerimo kintamieji 
Aš stengiuosi išvengti 
kritinių situacijų ir 
sunkumų 
2,54 2,80 2,27 2,30 0,036 
Reaktyvaus nerimo kintamieji 
Aš susijaudinęs 1,38 1,30 1,53 1,02 0,020 
Aš patenkintas 2,85 2,40 2,37 2,93 0,013 
 
Tyrimo duomenys leidžia kelti prielaidą, kad karjeros pradžioje specialistų noras 
susikurti gero darbuotojo įvaizdį didina baimę suklysti ir būti neigiamai įvertintam. 
Didesnį darbo stažą turintys specialistai, remiantis E. H. Eriksono (2004) psichosocia-
linės raidos stadijomis, yra amžiaus tarpsnyje, kai patirtis ir egzistenciniai klausimai 
tampa svarbiausiais asmenybės raidos veiksniais, skatinančiais dvasiškai ir emociškai 
tobulėti. Todėl šie specialistai nevengia kritinių situacijų ir sunkumų.  
Analizei pagal pareigybę pasirinktas neparametrinis Kruskal-Wallis T testas. Gauti 









Respondentų  pare igybės  ir  asmeninio bei  reaktyvaus ner imo  










M M p   0,05 
Reaktyvaus nerimo kintamieji 
Aš nejaučiu įtampos, nesu  
susikaustęs 2,29 1,77 0,004 
Asmeninio nerimo kintamieji 
Aš norėčiau būti toks pat  
laimingas kaip kiti 1,88 2,22 0,019 
Aš stengiuosi išvengti kritinių 
situacijų ir sunkumų 2,29 2,62 0,034 
 
Remiantis tyrimo duomenimis, galima pastebėti, kad atskleidžiant respondentų 
reaktyvaus nerimo ir užimamos pareigybės kintamųjų ryšį, išryškėja, kad socialiniai 
pedagogai užtikrinčiau teigia, jog jie nejaučia įtampos, nėra susikaustę, tuo tarpu so-
cialiniai darbuotojai yra mažiau tuo užtikrinti, tai rodo statistiškai reikšmingas skirtu-
mas (p = 0,004). Galbūt šiuos duomenis būtų galima interpretuoti taip, kad socialiniai 
pedagogai turi santykinai palankesnes darbo sąlygas, ilgesnes atostogas, todėl galbūt 
jų savijauta yra geresnė. 
Analizuojant respondentų asmeninio nerimo ir užimamos pareigybės kintamųjų ry-
šį, galima teigti, kad socialiniai darbuotojai prisipažįsta, jog norėtų būti tokie pat lai-
mingi kaip kiti, tuo tarpu socialiniai pedagogai to taip nesureikšmina, ką patvirtina 
statistiškai reikšmingas skirtumas (p = 0,019). Galima daryti prielaidą, kad ne tokia 
palanki socialinių darbuotojų profesinė situacija verčia juos norėti būti tokiais pat lai-
mingais kaip kiti. Kritinių situacijų ir sunkumų taip pat labiau linkę vengti socialiniai 
darbuotojai nei pedagogai (p = 0,034). Praktika rodo, kad socialinio pedagogo padėtis 
ir situacijos profesinėje veikloje dažniausia yra ne tokios sudėtingos kaip socialinių 
darbuotojų, dirbančių, pavyzdžiui, su vaikų globos namų auklėtiniais, todėl tikėtina, 
kad socialiniai darbuotojai, dažniau susiduriantys su kritinėmis situacijomis, labiau 
stengiasi jų išvengti. 
2.3. Socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų išgyvenamo nerimo poveikio 
darbo rezultatams vertinimas 
Tyrimo metu siekta išanalizuoti Ch. D. Spielbergerio nerimo skales užpildžiusių 
socialinių pedagogių (N = 6) nerimo poveikį jų darbo rezultatams ir asmeniniams iš-
gyvenimams. Tyrimo duomenys analizuoti taikant turinio (content) analizės metodą. 
Analizuojant specialistų savijautos nerimo situacijoje vertinimus išryškėjo trys koky-
binės kategorijos (žr. 5 lentelę): 
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1. Negebėjimas sukaupti dėmesio, neproduktyvus darbas. 
2. Nerimas, kaip paskatinimas dirbti efektyviau. 
3. Aktyvaus klausymosi taikymas. 
 
5 lentelė 
Pat ir iamo ner imo poveikis  special is tų  darbo rezul ta tams (N  = 6)  
Kategorija Subkategorija Empirinių teiginių pavyzdžiai Teiginių skaičius 
Dėmesio  
sutrikimai 
„…susikoncentravimo užtenka tik tam konkrečiam 
atvejui…“; „…bandau viską suspėti, bet papildo-
mų dalykų atlikti nebegaliu…“; „…būna labai 
sunku susikaupti…“; „…jei kažkas nutinka, tai tą 
dieną, o kartais ir kitą, negali nieko padaryti…“; 
„…padarai tik tai, kas būtina, formaliai…“; 
„…sukasi mintys apie tą problemą, kitkam dėme-
sio nesukaupiu…“; „…nebėra kūrybiškumo…“; 
„…darbai nesiseka, atidėlioju geresniam laikotar-
piui, nes nesusikaupiu…“; „…po to būna susikau-
pę daug darbų, nes jie buvo atidėlioti…“; „…tada 
tarsi ratu vėl kartojasi nerimas, nes baisu kažko 
nespėti laiku…“; „…skaitai tekstą ir tu praleidi 
svarbius dalykus, negali susikaupti, susikoncent-
ruoti…“; „…negaliu susikaupti…“; „…turiu įdėti 
daug valios pastangų, kad padaryčiau ką nors, 
negaliu susikaupti…“; „…trukdo produktyviai 
veikti…“; „…norisi atidėlioti kokį nors nemalonų 
susitikimą ar pokalbį…“; „…jausdamasi blogai aš 
nesu tiek įgali pagelbėti, kiek būčiau, jei jausčiausi 
gerai, susikaupusi…“; „…negebėjimas sukoncent-





vus darbas   
Neproduktyvus 
darbas 
„…imu kažkokius darbus daryti, dėlioti popieriu-
kus kokius, nors nelabai aišku, kam to reikia…“; 
„…atsiranda neproduktyvaus darbo…“; „…dėlioju 
kažką, bandau tvarkytis…“; „…bandymas išsipa-
sakoti, ir tai, aišku, užima laiko, darbo laiko…“; 






„…stengiuosi kitą dieną vėl energingai kibti į 
darbus…“; „…mane verčia labiau stengtis…“; 




„…perklausti…“; „…perklausti, ar teisingai supra-
tau…“; „…kai jau pradedu perklausti, reiškia aš 





„…pasireiškus nerimui pasiimu popieriaus la-




Aptardamos išgyvenamo nerimo poveikį darbo rezultatams respondentės vieningai 
teigė, kad ypač jaučiami dėmesio sutrikimai. Pasak Ch. D. Spielbergerio (cit. 
Райгородский, 1998, c. 59), labai stiprus reaktyvus nerimas lemia dėmesio ar net sub-
tilius koordinacijos sutrikimus. Dėmesys tampa selektyvus, nes sutelkiamas į specifinę 
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informaciją, sunkiau įvertinama šalutinė informacija (Liesienė, 2003). 5 lentelėje pa-
teikti teiginiai – respondentų asmeninė patirtis. Tikėtina, kad nerimo sukeliami dėme-
sio sutrikimai, negebėjimas susikaupti, yra vieni negatyviausių šios būsenos padarinių 
darbo rezultatams.  
Kita kategorija, kuri yra visiškai priešinga pirmajai, informuoja, kad patiriamas ne-
rimas skatina dirbti geriau. Tai teigiama asmens reakcija į nerimą, skatinanti veiklos 
produktyvumą. Galima daryti prielaidą, kad respondentės patiria vidutinio lygio neri-
mą, kuris tampa pozityviu veiksniu, skatinančiu veiklos produktyvumą.  
Socialinės pedagogės teigė, kad nerimaudamos pradeda naudoti aktyvųjį klausymą. 
Aktyvus klausymas yra toks bendravimo įgūdis, kai klausytojas rodo iniciatyvą ir dali-
jasi atsakomybe su kalbančiuoju stengdamasis suvokti pasakytų žodžių turinį ir kalbė-
tojo jausmus. Būtina akcentuoti, kad aktyvus klausymas turėtų būti taikomas ne tik 
tada, kai jaučiamas nerimas, bet šioje situacijoje, tikėtina, kad specialistės taip tarsi 
bando atrasti laiko apmąstyti pasakytus žodžius, įvardytą situaciją. Kita vertus, opo-
nento perklausimas, jo minčių užsirašymas yra pozityvus elgesys tokioje situacijoje. 
3. Rezultatų aptarimas 
Šiame straipsnyje analizuojami socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų išgy-
venamo nerimo ypatumai. Šiuo aspektu straipsnyje pristatytas tyrimas skiriasi nuo 
O. Loikienės (2007) tyrimo, kuriame lyginti bendrojo lavinimo mokyklos pedagogų ir 
aukštųjų mokyklų dėstytojų išgyvenamo nerimo, įveikos ir psichinės sveikatos ypatu-
mai. O. Loikienės (2007) tyrime neakcentuota, kurių dalykų ar specializacijos peda-
gogų nerimas tirtas. Šio straipsnio tyrime analizuojamas dviejų socialinę pagalbą tei-
kiančių profesijų specialistų išgyvenamas nerimas. Galima įžvelgti tokį šiame straips-
nyje pristatomo tyrimo panašumą su O. Loikienės atliktu tyrimu: abiejuose tyrimuose 
ieškota patiriamo nerimo ir turimo darbo stažo ryšio. Dar vieną skirtumą galima 
įžvelgti lyginant abu tyrimus – tai O. Loikienės (2007) ir D. Alifanovienės, 
A. Vaitkevičienės (2007) tyrimo instrumentų taikymas. O. Loikienė taikė nerimo 
klausimyną EMAS (Endler, Edwards, Vitelli, 2001), o D. Alifanovienė ir 
A. Vaitkevičienė (2007) (Alifanovienė, Vaitkevičienė, Lučinskaitė 2011a; 2011b) – 
Charles D. Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Minėtos autorės (Alifa-
novienė, A. Vaitkevičienė, 2007; Alifanovienė, Vaitkevičienė, Lučinskaitė, 2011a, 
2011b) yra publikavusios anksčiau atliktų tyrimų apie socialinių pedagogų ir sociali-
nių darbuotojų išgyvenamo nerimo ypatumus duomenis. Savo straipsnyje 
D. Alifanovienė, A. Vaitkevičienė (2007) apžvelgė nerimo išgyvenimo lygmenis, ne-
rimą sudarančių emocijų struktūrą, amžiaus, lyties, darbo stažo, pareigybės ir nerimo 
išgyvenimo sąsajas. D. Alifanovienė, A. Vaitkevičienė, L. Lučinskaitė (2011a) 
straipsnyje pristatė nerimo išgyvenimo ypatybes pakartojus nerimo būsenos tyrimą tų 
pačių profesijos atstovų, tačiau kitų tiriamųjų populiacijai. D. Alifanovienės, 
A. Vaitkevičienės, L. Lučinskaitės (2011b) straipsnyje lyginami 2007 m. ir 2011 m. 
tyrimų rezultatai. Atskleista, kad 2011 m. socialiniai pedagogai ir socialiniai darbuoto-
jai stipriau nei 2007 m. išgyveno vidutinį reaktyvų nerimą (šis skirtumas buvo statisti-
kai reikšmingas), tuo tarpu asmeninio nerimo rezultatų palyginimas tokios tendencijos 
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neliudijo. Taigi galima kelti prielaidą, kad socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų 
reaktyvaus nerimo išgyvenimas stiprėja. Todėl aktualu ne tik nuolat tikrinti socialinių 
pedagogų ir socialinių darbuotojų išgyvenamo nerimo ypatybes, bet ir ieškoti didėjan-
čio nerimo priežasčių.  
Šiame straipsnyje ne tik pristatomos reaktyvaus ir asmeninio nerimo ypatybės, bet ir, re-
miantis kokybinio tyrimo duomenimis, atskleidžiama, kaip išgyvenamas nerimas veikia 
socialinių pedagogų darbo rezultatus ir savijautą. Interviu duomenys atskleidžia, kad stipriai 
išgyvenamas nerimas didžiajai daliai socialinių pedagogų yra problema, su kuria jiems sun-
kiai sekasi tvarkytis. Jie pripažįsta, kad darbas tampa mažai produktyvus, nes bandydami 
kylantį nerimą kontroliuoti, turi pasitelkti daug valios pastangų. Kai kurie respondentai pri-
pažino, kad išgyvenamas nerimas pagerina jų darbo rezultatus. Iš dalies respondentų atsa-
kymų galima identifikuoti socialinių pedagogų bandymą taikyti tam tikras nerimo įveikos 
strategijas: vieni bando laimėti laiko perklausdami ugdytinius tuo pačiu klausimu, pasitiks-
lindami, ar teisingai suprato išsakytą mintį, išgyvenimą, kiti bando užsirašinėti kylančias 
mintis. Kokybinio tyrimo rezultatai lemia būtinybę tirti socialinių pedagogų išgyvenamo 
nerimo įveikos strategijas. 
Išvados  
1. Daugelio specialistų išgyvenamas nerimas yra žemo reaktyvaus ir vidutinio 
asmeninio lygio. Šiek kiek mažiau respondentų išgyvena aukštą asmeninio ne-
rimo lygį, kuris įspėja apie specialistams gresiantį pavojų ilgainiui patirti neu-
rozę ir psichosomatinius sutrikimus.  
2. Atskleidžiant respondentų darbo stažo ir asmeninio nerimo kintamųjų ryšį, vy-
rauja tendencija, kad jaunesni specialistai labiau stengiasi išvengti kritinių si-
tuacijų ir sunkumų, tuo tarpu vyresni kritinių situacijų ir sunkumų nevengia.  
3. Atskleidžiant respondentų reaktyvaus nerimo ir užimamos pareigybės kinta-
mųjų ryšį, išryškėja, kad socialiniai pedagogai nejaučia įtampos, kritinių situ-
acijų ir sunkumų taip pat labiau linkę vengti socialiniai darbuotojai nei peda-
gogai. 
4. Atlikus socialinių pedagogių iš dalies struktūruoto interviu turinio analizę, ga-
lima teigti, kad respondentai išgyvendami nerimą patiria dėmesio sutrikimų, 
tačiau kartu pripažįsta, kad patiriamas nerimas skatina geriau dirbti. 
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ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF ANXIETY EXPERIENCED  
BY SOCIAL WORKERS AND SOCIAL PEDAGOGUES:  
THE ASPECT OF SPECIALIST OPINION 
Daiva Alifanovienė, Asta Vaitkevičienė, Laura Lučinskaitė 
Summary 
The article deals with peculiarities of anxiety experienced by social pedagogues 
and social workers in their professional activities. Every responsible professional, see-
king efficient result in his/her activities, experiences states of stress and anxiety, which 
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cannot be fully avoided. It is important to note the social pedagogue’s or social 
worker’s work is not an algorithmic task, after performance of which the specialist can 
undertake another task. Work of these specialists is comprised of constantly changing 
situations, the completion, duration and consequences of which almost cannot be fore-
seen in advance.  
According to Raigorodskij (1998), there are two kinds of anxiety: as a reactive sta-
te to the instantaneous event or situation and as a constant character trait of the perso-
nality. Thus, reactive and personal anxiety are distinguished. Both reactive and perso-
nal anxiety expressed at a severe level influence quality of the specialist’s professional 
activities. Thus, despite the type of anxiety experienced by the person, if anxiety is 
more severe than moderate, the quality of the specialist’s professional activities will 
inevitably suffer from it.   
Research subject: peculiarities of anxiety experienced by social pedagogues and 
social workers in their professional activities.  
Research aim: to analyse peculiarities of anxiety experienced social pedagogues 
and social workers. 
Research methods: a questionnaire survey, using a two-part instrument – the 
questionnaire: the first part contains seven questions to find out demographic data and 
the second, Ch. D. Spielberger STAI scales. To analyse quantitative research data, 
statistical methods were used (descriptive mathematical statistics: frequencies (N), 
percentages (%), means (M), non-parametric Kruskal-Wallis test and parametric 
ANOVA test). During the qualitative in-depth semi-structured interview the respon-
dents’ opinion about the impact of experienced anxiety on work results, possible be-
havioural changes in case of manifestation of anxiety was analysed.   
Part icipants of the research. The quantitative research was attended by 113 
respondents: social pedagogues (N = 48) and social workers (N = 65), working in dif-
ferent Lithuanian educational, treatment and child care institutions. The qualitative 
research was attended by 6 social pedagogues who also participated in the quantitative 
research. The respondents were selected using targeted selection.  
Research results.  Having carried out the research, it was noticed that during the 
research the biggest number of respondents experienced mild level of reactive anxiety. 
This fact enables to assume that filling in Ch. D. Spielberger’s scales, respondents felt 
calm, the test did not cause any unpleasant feelings or strong negative emotions.  
Mild level of reactive anxiety was experienced by a considerably less part of res-
pondents. Whereas severe level of reactive anxiety was experienced by only a small 
part of respondents. This figure witnesses that during the research this share of res-
pondents was nervous, restless, they did not find it pleasant to perform the task. Re-
search data enable to state that during the research respondents did not experience 
strong negative emotions, while concern and worry regarding learners’ and clients’ 
welfare is inevitable in their professional activities.  
The experienced state of personal anxiety reflects the person’s prevailing self-
feeling. Personal anxiety is perceived as a permanent disposition of the personality to 
perceive many life situations as dangerous, react to such situations with increased sen-
sitivity and tension. The analysis of the state of personal anxiety and comparison with 
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the state of reactive anxiety demonstrate that only a small share of respondents 
experience mild personal anxiety. Such result biases optimistically: mild level of pe-
rsonal anxiety informs about mild motivation and mild feeling of responsibility. Thus, 
a very small share of social pedagogues and social workers lack motivation and res-
ponsibility in their professional activities. Optimal (moderate) personal anxiety is 
experienced by more than half of respondents. These data can be interpreted as relati-
vely positive: such level of anxiety helps to search for novelties, not to stay in the 
same place, function and develop as a personality. Severe level of anxiety was indica-
ted by over one third of respondents. This level of anxiety warns about the threatening 
danger for specialists later to experience neuroses and psychosomatic disorders; thus, 
it can be assumed that over one third of specialists experiencing severe personal 
anxiety can be poorly psychologically prepared to work as social pedagogues and so-
cial workers. 
Having performed the parametric ANOVA test, identifying the link between va-
riables of respondents’ years of service and reactive, personal anxiety, it was identified 
that  respondents of the youngest age are more inclined to avoid critical situations and 
difficulties, whilst specialists with 7–15 and more years of service less avoid such 
situations. Research data enable to assume that in the beginning of the career specia-
lists’ wish to form the image of a good employee increases the fear to make a mistake 
and be negatively evaluated. Specialists with more years of service are in such age 
period when experience and existential issues become the most important factors of 
personality development, encouraging spiritual, emotional development. Namely for 
this reason specialists with such work experience do not avoid critical situations and 
difficulties. 
The analysis of personal and reactive anxiety by positions was performed employ-
ing the non-parametric Kruskal-Wallis T test. Based on research data, it can be noticed 
that, disclosing the link between variables of respondents’ reactive anxiety and their 
position, social pedagogues are more sure stating that they do not feel tension and are 
not constrained, whilst social workers are less sure of that. These data might be interp-
reted in such way that social pedagogues have relatively more favourable work condi-
tions, longer holidays, that is why their self-feeling is better. Social workers are incli-
ned to avoid critical situations and difficulties more than social pedagogues. 
The research aimed to analyse the impact of anxiety experienced by social pedago-
gues (N=6), who filled in Ch. D. Spielberger’s anxiety scales, on their work results 
and personal experiences. Research data were analysed applying content analysis me-
thod. Analysing evaluations of specialists’ self-feeling in the situation of anxiety, three 
qualitative categories singled out: the inability to collect one’s thoughts, inefficient 
work, anxiety as encouragement to work more effectively, usage of active listening.   
Discussing the impact of experienced anxiety on work results, the respondents 
were unanimous stating that they particularly experienced attention disorders. Atten-
tion becomes selective because it is focused on specific information, it is more diffi-
cult to consider secondary information. It is likely that attention disorders aroused by 
anxiety, the inability to collect one’s thoughts are among the most negative 
consequences of this state on work results.   
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The second category, which is completely opposite to the first, informs that 
experienced anxiety encourages to work better. This is a person’s positive reaction to 
anxiety, encouraging productiveness of the activity. Social pedagogues stated that 
while being anxious they started using active listening. In the situation of anxiety the 
repetition of the question to the person, putting down of his/her ideas are treated as 
positive behaviour in such situation.   
The performed analysis of qualitative and quantitative data of social pedagogues’ 
and social workers’ experienced reactive and personal anxiety disclosed that: 
 the majority of specialists experience mild level of reactive and moderate le-
vel of personal anxiety. However, a slightly less but considerable share of res-
pondents experience severe level of personal anxiety which warns about the 
threatening danger for the specialists later to experience neurosis and psycho-
somatic disorders;  
 disclosing the link between variables of respondents’ years of service and pe-
rsonal anxiety, there is a tendency that younger specialists try more to avoid 
critical situations and difficulties, whilst senior specialists are not inclined to 
avoid critical situations and difficulties;  
 disclosing the link between variables of respondents’ reactive anxiety and 
their position, it showed up that social pedagogues did not feel tension; social 
workers more than social pedagogues are inclined to avoid critical situations 
and difficulties.  
 having performed content analysis of social pedagogues’ semi-structured 
interview, it can be stated that experiencing anxiety, respondents particularly 
strongly experience attention disorders but at the same time they acknowledge 
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